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Избирательное право _
Началось обучение слушателей Общественного 
факультета -  будущих организаторов выборов
по инициативе Избирательной комиссии Белгородской 
области при Юридическом институте НИУ «БелГУ».
Первыми слушателями факультета стали 30 человек. 
Студенты, освоив курс избирательного права, получат удо­
стоверения о дополнительном (к высшему) образовании. 
Это даст им возможность профессионально заниматься 
подготовкой и проведением выборов и референдумов всех 
уровней.
Занятия на Общественном факультете ведут и практики, 
и учёные: руководители и члены Облизбиркома, специали­
сты аппарата комиссии и преподаватели НИУ «БелГУ». Так, 
первую лекцию об истории выборов в России прочла декан 
факультета, руководитель Клуба молодых избирателей 
Ю ридического института «Перспектива», член Облизбирко­
ма Виктория Ерыгина.
Отметим, что в программу курса включены лекции, 
семинары, практикумы, а также выездные занятия на базе 
Облизбиркома, экскурсии в Белгородский областной суд, 
областную прокуратуру, музеи и т.д.
Дарья Иванченко, 
по материалам http://belgorod.izbirkom.ru
Урудущих организаторов выборов учебный год начался не как у всех студентов -  1 сентября, а позже на 16 дней. Объясняется это тем, что Общественный 
факультет, который будет готовить узкопрофильных спе­
циалистов, официально открылся 17 сентября. Он создан
